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アジ研ワールド・トレンド
2016 年　9月号　第 251 号
1 巻頭エッセイ／選挙キャンペーンはしがき 品田　裕
特集／選挙の風景
2 	 特集にあたって 川中　豪
4 	 韓国選挙管理委員会の強さの意味 大西　裕
6 	 選挙は「お祭り」―台湾― 松本充豊
8 	 市民とインターネットと民主的選挙―インドネシア― 川村晃一
10 	 一強多弱からの脱却には選挙協力が鍵―マレーシアと日本― 中村正志
12 	 選挙に参加するということ―フィリピン― 日下　渉
14 	 緊張のなかの多幸感―2015 年ミャンマー総選挙瞥見― 長田紀之
16 	 村の選挙と社会的弱者―インド― 近藤則夫
18 	 選挙公平性への信頼低下―トルコ― 間　　寧
22 	 ICT 化がもたらす信頼性と利便性のトレードオフ―クウェート・バーレーン― 石黒大岳
24 	 紙の呪縛？―アルゼンチン・ブエノスアイレス市における電子投票― 菊池啓一
26 	 メキシコのこども選挙 馬場香織
28 	 「自由・公正」な選挙の定着後も残る課題―南アフリカ― 牧野久美子
30 	 揺らぐ国政選挙への信頼―選挙後暴力後のケニア― 津田みわ





44 連載／ベトナム歩道　第 13 回
	 涙	 寺本　実




48 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します―	 佐々木晶子
49 	 アジ研だより
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　　トに解説する ( 情勢分析レポート No.25)。
　　　はじめに̶̶内戦終結後のスリランカ政治の特質̶̶
　　　第 1 章　マヒンダ・ラージャパクサ大統領政権下の政治
　　　第 2 章　2015 年大統領選挙̶̶ラージャパクサ敗退̶̶











　2015 年アルゼンチン大統領選挙̶なぜ与党連合は負けたのか̶ / 菊池啓一
　ベネズエラ 2015 年国会議員選挙と反チャベス派国会の誕生 / 坂口安紀
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